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The 1ost i1portant develop1ents in hard coal i1porta in 1991 as against 1988 are the following: 
- an increase of about 35 1io t {i .e. +35,71) in third country i1ports of which: fro, USA (+41,51) up to 
50,8 1io t, fro1 South Africa (+311) up to 25,3 1io t, fro, Australia (11,21) up to 19,9 1io t, fm 
Colo1bia (+91,51) up to 11,3 1io tj 
- on the other hand, a reduction of 14,81 in i1ports fro1 Poland to 7,5 1io t. 
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STEINKOHLE 
1000 T (T=Tl 
EINFUHREN INSGESAMT 
1989 
1990 
1991 
1990 / 89 % 
1991/90 \ 
111827 
125980 
139438 
12,7 
10,7 
97652 
110806 
122651 
13, 5 · 
10,7 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE EINFUHREN 
1989 
1990 
1991 
1990 / 89 % 
1991/90 % 
darunter: 
8960 
10030 
8747 
11,9 
-12,8 
aus der B,R, Deutschland 
1989 
1990 
1991 
1990 / 89 \ 
1991/90 % 
5632 
5059 
3381 
-10,2 
-33,l 
8397 
9200 
7644 
9,6 
-16,9 
5276 
4627 
3057 
-12,3 
-33,9 
aus Vereinigtem Koenigreich 
1989 
1990 
1991 
1990 / 89 % 
1991/90 \ 
1444 
1619 
1747 
12, 1 
7,9 
1274 
1414 
1273 
11,0 
-10,0 
AUSSERGEMEINSCHAFTLICHE EINFUHREN 
1989 
1990 
1991 
1990 / 89 \ 
1991 / 90 \ 
darunter: 
102867 
115950 
130690 
12,7 
12,7 
89255 
101606 
115006 
13, 8 
13, 2 
aus den Vereinigten Staaten 
1989 
1990 
1991 
1990 / 89 \ 
1991/90 \ 
aus Australien 
1989 
1990 
1991 
1990 / 89 % 
1991/90 % 
aus Suedafrika 
1989 
1990 
1991 
1990 / 89 % 
1991 / 90 \ 
aus Polen 
1989 
1990 
1991 
1990 / 89 % 
1991 / 90 % 
41769 
44859 
50806 
7,4 
13,3 
13668 
16346 
19922 
19,6 
21,9 
20640 
23965 
25306 
16,1 
5,6 
6692 
7474 
7546 
11, 7 
1, 0 
37637 
39888 
44606 
6,0 
11,8 
12662 
15403 
18964 
21,6 
23,1 
13897 
17212 
18788 
23,9 
9,2 
6550 
7184 
7405 
9, 7· 
3,1 
12757 
14761 
13670 
15,7 
-7,4 
1816 
1559 
1169 
-14,2 
-25,0 
1621 
1411 
966 
-13,0 
-31, 5 
73 
98 
129 
34,2 
31, 9 
10941 
13202 
(12500) 
20,7 
-5,3 
5700 
5878 
5098 
3,1 
-13, 3 
1134 
1402 
1483 
23,6 
5,8 
3178 
4522 
4317 
42,3 
-4,5 
287 
268 
392 
-6,6 
46,4 
10878 
10229 
12575 
-6,0 
22,9 
548 
571 
161 
4,2 
-71,8 
7 
6 
4 
-14,3 
-33,3 
544 
564 
154 
3,7 
-72,7 
10330 
9658 
12414 
-6,5 
28,5 
3166 
3224 
4704 
1,8 
45,9 
1650 
1127 
1929 
-31,7 
71,2 
871 
964 
702 
10,7 
-27,2 
6344 
9320 
14631 
46,9 
57,0 
HARD COAL 
100.0 T (T=T) 
TOTAL IMPORTS 
1193 
1336 
1453 
12,0 
8,8 
10569 
10455 
12892 
-1,1 
23,3 
15967 
19342 
21802 
21, 1 
12,7 
INTRA-COMMUNITY IMPORTS 
653 
682 
935 
4, 4 
37,1 
408 
644 
945 
57,8 
46,7 
amon,J which: 
from F.R. Germany 
356 
432 
324 
21,3 
-25,0 
1887 
2105 
1630 
11, 6 
-22,6 
1366 
1574 
1190 
15,2 
-24,4 
from the United Kingdom 
105 
139 
236 
32,4 
69,8 
29 
145 
316 
. 400, 0 
117, 9 
230 
300 
389 
30,4 
29,7 
EXTRA-COMMUNITY IMPORTS 
5691 
8638 
13696 
51, 8 
58,6 
1193 
1336 
1453 
12,0 
8,8 
10161 
9811 
11947 
-3,4 
21, 8 
among which: 
14080 
17237 
20172 
2~,4 
17,0 
from the United States 
294 
665 
1288 
126,2 
93,7 
94 
414 
569 
340,4 
37,4 
2544 
4490 
5455 
76,5 
21,5 
1733 
2230 
3443 
28,7 
54,4 
285 
16 
5 
-94,4 
-68,8 
2990 
3174 
4812 
6,2 
51, 6 
from . Australia 
955 
943 
958 
-1,3 
1, 6 
from South Africa 
725 
1018 
1187 
40,4 
16,6 
4986 
4667 
4831 
-6,4 
3,5 
from Poland 
109 
250 
61 
129,4 
-75,6 
6211 
6604 
8751 
6,3 
32,5 
2596 
3551 
4396 
36,8 
23,8 
848 
866 
935 
2, 1 
8,0 
406 
396 
229 
-2,5 
-42,2 
3331 
3121 
3288 
-6,3 
5,4 
494 
510 
588 
3, 2 
15, 3 
48 
18 
47 
-62,5 
161,1 
322 
313 
365 
-2,8 
16,6 
2837 
2611 
(2700) 
-8,0 
3, 4 
1290 
950 
1185 
-26,4 
24,7 
137 
100 
- 2 7,0 
76 
60 
66 
-21, 1 
10,0 
601 
520 
605 
-13, 5 
16,3 
2073 3 
2 044 5 
193 95 
-1, 4 
-5,1 
195 
197 
205 
1,0 
4,1 
HOUILLE 
1000 T (T=T) 
IMPORTATIONS TOTALES 
14121 
17334 
16154 
22,8 
-6,8 
3606 
4719 
3895 
30,9 
-17,5 
12133 
14721 
19478 
21,3 
32,3 
IMPORTATIONS INTRA-COMMUNAUTAIRES 
1374 
930 
604 
-32,3 
-35,1 
52 
35 
21 
-32,7 
-40,0 
945 
767 
633 
-18,8 
-17,5 
155 
186 
158 
20,0 
-15,1 
628 
2041 
1903 
225,0 
-6,8 
dont: 
en provenance de la R.F. d'Allemagne 
1255 
844 
248 
-32,7 
-70,6 
723 
534 
389 
-26,1 
-27,2 
252 
240 
213 
-4,8 
-11, 3 
en provenance du Royaume-Uni 
141 
60 
158 
-57,4 
163,3 
IMPORTATIONS EXTRA-COMMUNAUTAIRES 
19359 
19515 
(18791} 
0,8 
-3,7 
143 
162 
184 
13,3 
13,6 
13176 
16567 
(15521) 
25,7 
-6 , 3 
3451 
4533 
3737 
31,4 
-17,6 
11505 
12680 
17575 
10,2 
38,6 
dont: 
en provenance des Etats-Upis 
10776 
11013 
( 9814) 
2,2 
-10,9 
5053 
6165 
(6438) 
2 2 ,0 
4,4 
1142 
1797 
1388 
57,4 
-22,8 
4862 
5373 
7323 
1_9,, 5 
36,3 
en provenance de l'Australie 
1131 
214 
( 1333) 
-81,l 
522,9 
3244 
5562 
( 4616) 
71, 5 
-17,0 
51 2676 
3033 
4638 
13, 3 
52,9 
en provenance de l'Afrique du Sud 
49::?8 124 
4371 139 
(49::?7) 118 
-11,3 12,1 
12,7 -15,1 
1136 
1394 
(1207) 
22,7 
-13,4 
1757 
2086 
1687 
18,7 
-19,1 
338 
352 
576 
4, 1 
63,6 
en provenanc e de la Pologne 
818 
656 
( 648) 
-19,8 
-1 , 2 
778 33 
1129 40 
( 831) 80 
45,1 21,2 
-26,4 100,0 
1056 
1021 
555 
-3,3 
-45,6 
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STEINKOHLE llARD COAL HOUILLE 
1000 T (T=T) 1000 T (T==Tl 1000 T <T=Tl 
aus der UOSSR from the USSR en provenance de l'URSS 
1989 3469 3187 78 790 408 183 282 772 488 19 269 180 
1990 4515 4230 220 1133 280 300 285 777 874 21 31 594 
1991 5382 4984 426 1457 152 265 306 876 (820) 62 ( 26) 92 900 
1990/89 % 30,2 32,7 182,l 43,4 -31,4 63,9 1,1 0,6 79,·l 10,5 -88,5 230,0 
1991/90 % 19,2 17,8 94,0 28,6 -45,7 -11, 7 7,4 12,7 -6,2 195,2 -16,l 51,5 
aus Kanada from Canada en provenance du Canada 
1989 2730 2503 21 580 18 574 50 530 227 730 
1990 3262 3100 308 647 45 687 437 162 976 
1991 3822 3446 341 653 367 261 596 poo} ( 428} 115 761 
1990/89 % 1 19,5 23,9 1366,7 11,6 150,0 19,7 -17,5 -28,6 33,7 
1991/90 % 17,2 11,2 10,8 0,9 715,6 -13,2 -2,1 -29,0 -22, 0 
aus Kolumbien from Colombia en provenance de Colombie 
1989 8721 7798 59 2454 178 681 1293 693 520 1727 242 874 
1990 8367 7575 145 1987 120 403 1932 642 295 1497 389 957 
1991 11269 10130 253 2629 438 804 2052 720 (300) C 16881 335 2050 
1990/89 % -4,1 -2,9 145,8 -19,0 -32,6 -40,8 49,4 -7,4 -43,3 -13,3 60,7 9,5 
1991/90 % 34,7 33,7 74,9 32,3 265,0 99,5 6,2 12,l 1,7 12,8 -13,9 114,2 
aus China fror.t China en provenance de Chine 
1989 3017 2960 428 260 96 57 1115 4 330 278 449 
1990 2754 2754 310 57 10 1796 364 148 69 
1991 3032 3032 303 115 273 1712 2 l300) 2 ( 31/ 294 
1990/89 \ -8,7 -7,0 -27,6 -78,l -89,6 61,l 10,3 -46,8 -84,6 
1991/90 % 10,l 10,l -2,l 101~8 2630,0 -4,7 -17,6 -79,l 326,l 
STEINKOHLENKOKS IIARD COKE COKE DE FOUR 
EINFUHREN INSGESAMT TOTAL IMPORTS IMPORTATIONS TOTALES 
1989 5691 5507 860 44 729 40 165 1516 11 1478 379 19 450 
1990 4744 4555 819 31 587 14 172 1042 28 1448 361 17 225 
1991 4758 4621 771 57 1088 33 137 679 1373 332 288 
1990/89 \ -16,6 -17,3 -4,8 -29,5 -19,5 -65,0 4,2 -31,3 154,5 
-2,0 -4,7 -10,5 -50,0 
1991/90 % 1 0,3 1,5 -5,8 83,9 85,3 135,7 -20,3 -34,8 -5,2 -8,0 28,0 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE EINFUHREN INTRA-COMMUNITY IMPORTS IMPORTATIONS INTRA-COMMUNAUTAIRES 
1989 4061 4004 516 39 '352 4 38 1278 6 1416 221 19 172 
1990 3394 3335 367 28 364 5 42 923 23 1332 224 17 69 
1991 2905 2864 337 50 277 1 41 556 1288 205 150 
1990/89 % -16,4 -16,7 -28,9 -28,2 3,4 25,0 10,5 -27,8 283,3 -5,9 1,4 -10,5 -59,9 
1991/90 \ -14,4 -14,l -8,0 78,6 -23,9 -80,0 -2,4 -39,8 
-3,3 -8,5 117,4 
darunter: among which: dont: 
aus der B.R. Deutsch land from F.R. Germany en provenance de la R.F. d 'Allemagne 
1989 2478 2474 313 2 3 649 1292 106 1 112 
1990 1726 1718 114 5 8 393 1109 94 3 
1991 1366 1366 44 7 167 1047 67 34 
1990/89 % -30,3 -30,6 -63,6 150,0 166,7 -39,4 -14,2 -11,3 -97,3 
1991/90 \ -20,8 -20,5 -61,2 40,0 
-57,5 
-5,6 -28,7 1033,3 
AUSSERGEMEINSCHAFTLICHE EINFUHREN EXTRA-COMMUNITY IMPORTS IMPORTATIONS EXTRA-COMMUNAUTAIRES 
1989 1630 1503 344 5 377 36 127 238 5 62 158 278 
1990 1350 1220 452 3 223 9 130 119 5 116 137 156 1991 1852 1756 433 7 811. 32 96 123 85 127 138 
1990/89 \ -17,2 -18,8 31,4 -40,0 -40,8 -75,0 2,4 -50,0 87,1 -13,3 -43,9 1991/90 % 1 37,2 44,0 -4,1 133,3 263,7 255,6 -26,2 3,4 
-26,7 -7,3 -11,5 
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